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ABSTRAK 
AZLINDA SARI DEWI, 06193046, Jurusan Ilmu Politik, FISIP-UNAND Padang. 
Dengan Judul Skripsi :Bentuk Partisipasi Politik MasyarakatKelurahan Limau Manis 
Selatan Dalam Pemilukada Propinsi Sumbar Tahun 2010. Pembimbing 1: Dr. 
Asrinaldi,S.Sos,M.Si Pembimbing 2: Doni Hendrik, S.Ip, M.Soc,Sc  
 
Partisipasi politik masyarakat merupakan indikator ukur tingkat atau wujud demokrasi yang 
ideal dalam sebuah negara. Faktor utama perwujudan demokrasi didalam sebuah negara 
adalah partisipasi warganya dalam sebuah proses politik di negara tersebut. Partisipasi politik 
masyarakat adalah hal terpenting dalam dalam demokratisasi. Dimana unsur demokrasi 
ditentukan oleh bagaimana kesadaran dari warga negara untuk berpartisipasi didalam politik 
dan pemerintahan.Dalam konteks demokratisasi, masyarakat yang memiliki keaadaran 
berdemokrasi adalah langkah awal menuju demokrasi yang benar. Pembentukan warga yang 
demokratis dilakukan secara efektif hanya melalui pendidikan kewarganegaran atau civic 
education. 
Metode yang digunakan adalah Dekriptif Kuantitatif, Sedangkan teknik pengambilan sampel 
yang digunakan adalah  stratified random sampling, dengan jumlah sampel sebanyak 100 
responden.Teknik analisa data menggunakan tabel frekuensi. Untuk memudahkan analisis 
data digunakan software SPSS (Statistic Packet for Social Sciences) 15.  
Sebagai masyarakat yang bijak kita harus turut serta dalam proses prmilihan umum kepala 
daerah  dalam rangka menentukan pemimpin yang akan memimpin kita. Dengan demikian, 
secara tidak langsung kita akan menentukan pembuat kebijakan yang akan berusaha 
mensejahterakan masyarakat secara umum. 
Bentuk partisipasi konvensional yang dominan dalam masyarakat di Kelurahan Limau Manis 
Selatan adalah, pemberian suara (voting). Sedangkan bentuk partisipasi politik masyarakat 
dalam kegiatan berkampanye dan bergabung dengan kelompok kepentingan rendah. 
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Political participation is an indicator measuring the level or the ideal form of democracy in a 
country. The main factors realization of democracy in a country is the participation of its 
citizens in a political process in the country. Political participation is the cornerstone of our 
society in the democratization. Where the elements of democracy is determined by how the 
awareness of citizens to participate in politics and governance. In the context of 
democratization, democratic society with awareness is the first step towards true democracy. 
Formation of democratic citizens done effectively only through civic education or citizenship 
education. 
The method used is descriptive quantitative, while the sampling technique used is stratified 
random sampling, with a total sample of 100 responden.technique analyze the data using 
frequency tables. To facilitate the use of data analysis software SPSS (Statistics Packet for 
Social Sciences) 15. 
As a society we should be wise to participate in the electoral process in order to determine the 
regional head leader who will lead us. Thus, indirectly, we will determine which policy 
makers would seek the welfare of society in general. 
Conventional forms of participation the dominant at society in  South limau manis  is, voting 
(voting). While the forms of political participation in the activities of the community to join 
the campaign and low interest groups. 
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